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1 La  surface  des  fouilles  antérieures  couvrait  60 m2 et  correspondait  aux  limites  de
l'empierrement du Paléolithique ancien reconnu en 1985 et fouillé jusqu'en 1990, date à
laquelle il était totalement démonté pour permettre l'étude des niveaux sous-jacents
(Gallia Informations, 1991-2 : 153). En 1991, la surface fouillée a été augmentée de 50 %
vers l'est, ce qui a permis de confirmer la partie supérieure de la stratigraphie déjà
observée, retrouver la limite est de l'empierrement de la couche 3 considérée comme
anthropique,  observer  l'organisation  éventuelle  du  sol  (couche 3)  à  l'extérieur  de
l'habitat supposé et la répartition de l'outillage à l'extérieur de la structure. L'ensemble
de  la  surface  a  été  fouillé  et  a  fait  l'objet  de  cinq  démontages  successifs  selon  les
techniques d'enregistrement habituelles. Neuf mille objets lithiques ont été positionnés
dans les trois dimensions pour les couches 1 et 2. 
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